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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama   : Eido Aritua Samuel 
NIM   : 00000018116 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 
Nama Perusahaan  : Sinar Mas Land 
Divisi    : Digital Konten 
Alamat    : JL. Grand Boulevard, BSD Green Office 
      Park, BSD City 
Periode Magang   : 3 Bulan 
Pembimbing Lapangan : Fenando Gunawan 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 15 Desember 2020 
 




Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa dengan segala rahmat-Nya 
laporan magang ini dapat tersusun hingga selesai. Program magang ini telah 
dikerjakan secara maksimal sebagai syarat kelulusan penulis dari Universitas 
Multimedia Nusantara. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan program 
magang, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 
dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Tuhan YME atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada 
penulis selama mengerjakan tugas akhir. 
2. Kedua Orang Tua penulis yang sudah sangat sabar dalam menemani dan 
mendoakan penulis selama menyelesaikan magang, selalu menjadi sosok 
orang tua yang penyayang dan pengertian, menjadi sumber semangat di 
dalam setiap langkah penulis, dan pastinya rasa percaya yang teramat sangat 
besar terhadap anaknya yang bandel ini. 
3. M. Rizaldi, S.T., M. Ds, selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing penulis untuk terus kuliah dan tidak mengundurkan diri. 
4. Joni Nur Budi Kawulur S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing penulis yang telah 
memberikan masukan, nasihat, dan meluangkan waktu selama penulisan 
laporan magang. 
5. Kepada PT. Sinar Mas Land yang telah senantiasa menerima dan 
membimbing penulis selama pelaksanaan program magang di perusahaan. 
6. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 
selalu memberikan dukungan dan motivasi selama pelaksanaan magang. 
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Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari penulisan laporan 
magang ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang 
membangun untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik lagi di kemudian hari. 
Akhir kata, penulis berharap penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi para 
pembaca. 
 
Tangerang, 15 Desember 2020 
 
















Praktik kerja magang atau dikenal dengan istilah lainnya yaitu Internship 
merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Multimedia Nusantara 
sebagai bentuk persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds). Dunia 
kerja dan perkuliahan tentu sangat berbeda, sehingga perlu dilaksanakannya praktik 
kerja magang tersebut untuk dapat merasakan terjun langsung dalam dunia kerja 
sebagai tempat menambah wawasan, informasi, relasi, merealisasikan ilmu serta 
menambah pengalaman yang tidak akan didapatkan selama masa perkuliahan. 
Digital Konten merupakan peranan dari seorang Designer dalam membuat suatu 
konten untuk keperluan promosi dan marketing di suatu perusahaan. Design yang 
menarik dan sesuai dengan visi misi perusahaan bisa menambah perhatian dan 
minat dari orang-orang yang melihatnya. 
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